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La investigación se orientó a cumplir con el objetivo de relacionar las variables 
elaboración de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para compras 
eficientes y gestión, por lo que se llegaron a las siguientes conclusiones: 
De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable elaboración de EETT y 
TDR para compras eficientes, el promedio de toda la muestra es de 35.79 puntos, lo 
cual la ubica en el nivel de tendencia a inadecuado; por tanto, significa que el 
personal tiene los conocimientos necesarios, sin embargo, tienen limitaciones para 
adaptarse y realizar la elaboración de cuadro de necesidades, el cumplimiento del 
plan anual de contrataciones y cumplimiento de metas institucionales. 
De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable gestión, el promedio de 
toda la muestra es de 35.34 puntos, lo cual la ubica en el nivel de tendencia a 
ineficaz; por tanto, significa que el personal considera que la alta dirección tiene 
limitaciones en cuanto a la eficiencia para la disposición del tiempo para realizar 
actividades, capacidad para realizar actividades, entre otros que le permitan cumplir 
con las metas y los objetivos. 
El coeficiente de correlación R de Pearson  entre las variables elaboración de EETT 
y TDR para compras eficientes y gestión, según la percepción de los trabajadores es 
de 0.755, lo cual indica la existencia de una correlación positiva alta. 
La dimensión cumplimiento del plan anual de contrataciones es la que tiene mayor 
relación con la variable gestión con un 0.671 positiva moderada, lo que demuestra 
que mientras mejor se dé la consolidación y el levantamiento de observaciones en 
cuanto al plan anual de contrataciones, mejores se dará elaboración de cuadro de 
necesidades y cumplimiento de metas institucionales. 
 





The research was oriented to fulfill the objective of relating the variables of 
elaboration of EETT and TDR for efficient purchases and management, for which the 
following conclusions were reached: 
According to the data obtained regarding the variability of EETT and TDR for efficient 
purchases, the average of the whole sample is 35.79 points, which places it at the 
level of tendency to inadequate; therefore, it means that the personnel has the 
necessary knowledge, however, has limitations to adapt and make the list of 
parameters of needs, compliance with the annual contracting plan and compliance 
with institutional goals. 
According to the data obtained regarding the management variable, the average of 
the whole sample is 35.34 points, which places it at the level of ineffectiveness; 
therefore, it means that the staff considers that top management has limitations in 
terms of efficiency for the provision of time to carry out activities, capacity to carry out 
activities, among others that can meet the goals and objectives. 
The Spearman correlation coefficient between the EETT and TDR elaboration 
variables for efficient purchases and management, according to the perception of the 
workers of 0.755, which indicates the existence of a high positive correlation. 
The ratio of the annual hiring plan to the highest relation to the management variable 
with a positive 0.671, which shows that the best time to consolidate and collect 
observations regarding the annual hiring plan, the best ones are given elaboration of 
the needs table and compliance with institutional goals. 








1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El Gobierno Regional de Madre de Dios organiza y conduce la gestión pública 
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, 
siendo promotor del desarrollo integral y sostenible de la región, garantizando la 
efectividad de los principios y derechos constitucionales y mejorar la calidad de vida 
de su población.  
El gobierno local tradicional no reconoce su responsabilidad como agente promotor 
del desarrollo en la toma de decisiones relacionadas con la sociedad. En la agenda 
del gobierno local, su reinvención política se expresa en la urgencia por promover las 
competencias del municipio en materia de promoción del desarrollo mediante 
políticas que articulen los esfuerzos locales con los esfuerzos nacionales. Reinventar 
la política del gobierno local implica ―superar las dificultades aparecidas con la 
introducción en algunos gobiernos locales de tendencias orientadas al gerencialismo-
tecnocrático que subestiman a la política de la ciudad como factor imprescindible en 
la resolución de problemas‖.  
Es importante que las autoridades actúen a través del espacio público de las 
estructuras político institucionales del gobierno local democrático de tal forma que se 
conviertan en fuerzas multiplicadoras de las expectativas y oportunidades de 
desarrollo equilibrado por las relaciones entre sociedad, estado y mercado. Los 
gobiernos locales democráticos con una gestión estratégica pueden alcanzar altos 
niveles de desarrollo satisfaciendo las expectativas sociales. Es a partir de la 
dimensión territorial como la reforma del Estado de concentra en los gobiernos 
locales y regionales, por ser los espacios donde se dan los máximos contactos entre 
la sociedad civil y el Estado y en donde por lo tanto, existen las mejores posibilidades 






1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
En cuanto a la contratación pública Gorbaneff (2009), señala en su estudio que la 
contratación pública en Colombia es conflictiva, poco eficaz y eficiente; con 
frecuencia le causa daño patrimonial al Estado. El sistema legal colombiano no fue 
capaz de hacer eficiente ni transparente la contratación pública, que transcurre en un 
ambiente institucional caracterizado por los altos costos de transacción. La ley 
colombiana complica las cosas aún más con el principio del equilibrio económico de 
los contratos, que aumenta la contratación incompleta y dificulta el uso de los 
incentivos económicos para controlar el oportunismo de los agentes económicos. Los 
autores formulan la hipótesis de que el principio del equilibrio económico contribuye a 
aumentar la litigación en la contratación pública. Se hace la prueba empírica de la 
hipótesis. En la primera sección se hace el resumen de la literatura económica sobre 
los costos de transacción y el contrato incompleto, así como la literatura jurídica 
sobre el origen histórico del principio del equilibrio económico de los contratos. La 
segunda sección describe la metodología del estudio empírico. La tercera presenta la 
evidencia empírica de los efectos que ejerce el principio del equilibrio sobre la 
contratación pública. 
 
Por otra parte, Castillo y Sabroso (2011), indica que en el Perú, el arbitraje relativo a 
controversias sobre contratación de bienes y servicios y contratos de obra con el 
Estado, es obligatorio y de Derecho. Incluso, el Decreto Supremo n.° 184-2008-EF, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que si en el contrato 
no se incorpora un convenio arbitral, se considerará incorporado — de pleno 
derecho— una cláusula modelo. Asimismo, la Ley de Contrataciones del Estado 
establece que el arbitraje será de derecho. Sin embargo, la propia Ley contempla la 
posibilidad de que los árbitros designados por las partes (en un tribunal colegiado) 





A su vez, Benavides (2010), señala la existencia de un comportamiento 
anticompetitivo. Nuestros análisis con las herramientas de la teoría de juegos 
muestran cómo se manipula una negociación en la que cual se tiene la expectativa 
de ganar y doblarle el brazo a un gobierno que no tiene las capacidades para 
defenderse; se producen, entonces, muchas renegociaciones. Debe aclararse que 
hasta ahora se usan los contratos para adjuntar obras adicionales; esto en project 
finance resulta incorrecto porque se deteriora la calidad crediticia de la deuda. Si se 
quiere realizar una obra adicional, debe utilizarse otro instrumento diferente. Como 
ya se digo antes, las obras no se construyen rápidamente y con plazos perentorios. 
Se producen cambios frecuentes posteriores a los contratos y prórrogas masivas, 
especialmente desde el 2008 con el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social - Conpes. A partir de un momento determinado, todas las concesiones se 
declararon estratégicas y con ello prorrogaron y recibieron vigencias futuras, lo cual 
no ha resultado eficiente. 
 
Asimismo, Burzaco (2016), indica que la relevancia de los fondos públicos dedicados 
a la contratación hace imprescindible una reflexión sobre la viabilidad de alcanzar 
fines de interés general que trasciendan el objeto propio de cada contrato. La Unión 
Europea ha aprobado recientemente un paquete legislativo –las conocidas como 
Directivas de contratación de cuarta generación– que comporta el tránsito hacia la 
contratación pública estratégica e intenta profundizar en las posibilidades de las 
―contrataciones públicas socialmente responsables‖ en cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la Estrategia Europa 2020. Este potencial de la contratación conoce, 
sin embargo, dificultades importantes atendiendo no sólo a la normativa, sino a la 
interpretación que de determinados principios se ha hecho por parte de los órganos 
jurisdiccionales, administrativos y consultivos. Teniendo en cuenta que estamos 
inmersos en pleno proceso de reforma, se examinarán los avances y problemas de 
las consideraciones sociales en la normativa que está por venir. Las técnicas de 
intervención administrativa se caracterizan por el principio de intercambiabilidad, de 
modo que el objetivo a perseguir, el fin de interés general que ha de estar en la base 
de la actuación de las Administraciones Públicas, puede alcanzarse a través de 
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distintos instrumentos. En este punto creemos que no puede discutirse que la 
contratación pública puede servir para orientar la actividad económica hacia fines 
sociales de modo tanto o más eficaz que otros instrumentos jurídico-públicos 
(señaladamente subvenciones, ayudas y los que, en general, entran en la tradicional 
categoría de fomento). 
Cabe indicar que Faría (2014), determinó que El Compromiso de Responsabilidad 
Social tiene por finalidad garantizar el bienestar general mediante la responsabilidad 
compartida entre el Estado y la contribución de los particulares, según su capacidad; 
lo que será aplicable a dar atención a proyectos sociales y a las necesidades del 
entorno social que reciba el ente contratante, y serán incorporados en los pliegos o 
en las condiciones generales de contratación. Este procederá en caso de ofertas 
cuyo monto total, incluido los tributos, superen las 2.500 Unidades Tributarias (―U.T‖), 
y será del 3% sobre el monto de la contratación; deberá efectuarse ante del cierre 
administrativo del contrato; y en caso de que se reciba a través de aportes en dinero 
será depositado en el Fondo de Responsabilidad Social, el cual se creará como 
patrimonio separado e independiente del Tesoro Nacional, bajo la administración y 
supervisión directa del Presidente de la República, o la autoridad que éste señale. El 
aporte correspondiente al Compromiso de Responsabilidad Social en ningún caso se 
podrá utilizar para atender requerimiento que formen parte de las obligaciones y 
competencias contempladas en los Planes Operativos de los órganos y entes de la 
Administración Pública. 
 
Acerca de las investigaciones para la formulación de especificaciones técnicas Lora 
(2011), La formulación de especificaciones en los proyectos de edificación en la 
ciudad de Piura, suele tener muchas deficiencias porque no se la considera como 
una tarea relevante. Por un lado colocando gente con poca experiencia en la 
redacción o porque simplemente se la considera como un proceso más dentro de la 
elaboración del expediente técnico. Esto se puede corroborar con lo siguiente: Los 
profesionales involucrados en la elaboración de proyectos confunden las 
especificaciones técnicas con el expediente técnico, restringiendo su uso e 
importancia. Esto se nota en las respuestas de los entrevistados que se refieren a 
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aspectos de los expedientes técnicos cuando en realidad se pregunta por aspectos 
de las especificaciones técnicas. La falta de experiencia en campo de los 
profesionales encargados de formular especificaciones es la principal causa que no 
se cuide su elaboración. Por ello es frecuente la práctica de copiar las 
especificaciones de otros proyectos y olvidar hacer una revisión completa y 
cuidadosa para adecuarlas a las condiciones del proyecto en que se trabaja. 
Actualmente en nuestro medio no se cuentan con buenos formatos que aseguren la 
elaboración de una buena especificación. Estos formatos no parecen los apropiados 
porque no indican un mayor detalle que permita mejorar el trabajo ni obtener una 
mejor calidad. 
 
Acerca de la variable desarrollo de la gestión del gobierno local, Ornés (2014), indica 
que el crecimiento y desarrollo territorial ha sido una preocupación histórica de 
gobernantes e instituciones; considerando el aumento de la población urbana 
mundial que para el año 2030 se estima alcance entre el 50% y 90% (UNFPA). Esta 
condición demanda toma de decisiones políticas oportunas e incluyentes; que 
reconozcan a las áreas urbanas como agentes de intercambio de bienes y servicios, 
generación de riqueza e innovación, y desarrollo. Así, algunos gobiernos locales han 
recurrido al marketing urbano como herramienta de gestión, y resulta interesante 
conocer si estas estrategias locales contribuyen con la sustentabilidad urbana. Por 
ello, este articulo presenta una revisión conceptual de: gestión urbana, vinculación 
ciudad-sostenibilidad, y marketing urbano; para posteriormente ahondar en la 
vinculación marketing urbano-sostenibilidad, a partir de la consulta de material 
científico de reciente publicación (período 2000-2013), seleccionado después de una 
revisión sistemática en bases de datos y buscadores, y filtrado con base al contenido 
y alcance de sus resúmenes. Como conclusión principal se desprende que la 
inclusión de los principios de sostenibilidad en las estrategias de marketing es 
limitado y/o parcial, condición que amerita un cambio desde la política púbica. 
 
Asimismo, Vargas (2011), señala que la reconstrucción territorial que privilegia al 
gobierno local en la determinación autónoma de espacios de decisión pública de 
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abajo hacia arriba, tiene que promover la corresponsabilidad de las competencias en 
la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno y en la concertación de 
proyectos conjuntos de desarrollo entre los sectores público y privado. Lo anterior, 
presupone una revalorización de lo local como ámbito que emerge y que requiere de 
habilidades políticas para equilibrar la capacidad de gestión estratégica para articular 
las potencialidades sociales que determinen al ―buen gobierno‖. En la complejidad de 
las interacciones entre el sistema político y la sociedad se delimita el ―Buen 
Gobierno‖. Dicho de buen modo y sintéticamente, el ―Buen Gobierno‖ local 
aprovecha y estimula la eficiencia adaptativa de su comunidad y enriquece su 
capacidad a través de la incorporación de estilos de gestión que privilegian la 
participación ciudadana. 
 
Por otra parte, Torres (2010), señala que es responsabilidad de la auditoría interna 
verificar que todos estos principios básicos del buen gobierno de las empresas se 
estén llevando a cabo y cumpliendo en toda la organización. Sus informes y reco-
mendaciones estarán orientados a mejorar el control interno, la oportunidad de la 
gestión del riesgo y la eficacia del buen gobierno. En conclusión, el buen gobierno de 
las empresas no es un tema nuevo; sin embargo, requiere mejorar algunos procesos 
y formalizarse en principios basados en la gestión de riesgos y en los controles 
internos. Muchos son los cambios en las leyes y reglamentos relativos a prácticas de 
buen gobierno y, particularmente, a las responsabilidades del directorio y comités de 
auditoría. No obstante, las organizaciones no debieran implementar estas leyes tan 
solo por cumplir con la regulación, sino valorando los beneficios y provocando un 
cambio cultural dentro de las organizaciones. En este contexto, un departamento de 
auditoría efectivo, competente y estratégicamente posicionado podría representar 
uno de los instrumentos más valiosos para proporcionar el asesoramiento y 
colaboración que el directorio necesita para conocer y controlar riesgos. 
 
A su vez Portillo (2013), señala que La prospectiva es un excelente aliado de la 
planificación estratégica, ésta proporciona una visión de futuro, un excelente reflector 
que inunda de luz las situaciones de aceptación o rechazo de los actores. Para el 
estudio, se ha establecido como objetivo analizar la gestión cultural del municipio 
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Carirubana para la elaboración de un sistema de estrategias con un enfoque 
prospectivo, teniendo en cuenta un horizonte de quince años. Los métodos: análisis 
estructural, diseño de escenarios y enfoque de sistema. Las técnicas: la observación, 
la matriz FODA, la encuesta, la entrevista y el análisis de contenido. Resultado, se 
presentan las estrategias divididas en seis temas: acceso a la cultura, cultura y 
participación ciudadana, cultura y desarrollo local, cultura y educación, gobernanza y 
construcción de la identidad local con el propósito de estimular, de manera integral, 
el desarrollo de la gestión cultural local. Como conclusión, se tiene que la tipificación 
de los embriones de futuro en este territorio particular, favorece el conjunto de 
acciones que aseguran el éxito de la gestión cultural, así como el bienestar de los 
agentes culturales locales. 
 
Cabe indicar que Botero y Serrano (2013), determinó que lejos de haberse obtenido 
una organización estatal para la ciudad que sirva a los intereses de la ampliación de 
la democracia participativa y a la intervención de los ciudadanos en el control y 
seguimiento de la acción estatal, la descentralización en Bogotá ha conducido a las 
alcaldías locales a convertirse en oficinas de trámites policiacos y administrativos, 
tanto como en nuevos fortines políticos de poderes locales para los aspirantes a 
convertirse en futuros concejales de la ciudad. Las nuevas ―fuerzas vivas‖ no 
parecen estar interesadas en el bienestar de las comunidades que deben servir, sino 
que se orientan a cooptar las instancias de decisión y representación local, para 
apuntalar los ejercicios de cacicazgo político, clientelismo por intermediación entre el 
Estado y los ciudadanos y captura de los recursos de inversión local para el 
desarrollo en manos de ediles y contratistas. En suma, hasta nuestros días las 
localidades no son instituciones de gobierno democrático y no llegarán a serlo sin la 
decisión de los bogotanos y las necesarias e inaplazables reformas a la estructura 
orgánica de la administración pública de la ciudad. Finalmente, digamos con respecto 
a las posturas teóricas y los supuestos sobre la descentralización que dieron origen y 
sirvieron de base al estatuto orgánico de Bogotá, que éstos no se cumplen en el caso 
estudiado o, en todo caso, su puesta en escena es bastante precaria si se compara 
con los objetivos de la política de descentralización intraterritorial formulada. 
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS CON EL TEMA 
 
Desde la década de los 40, la modernización y la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población constituye un reto de los procesos de crecimiento y 
desarrollo económico (producción y la generación de empleo), que en ocasiones ha 
dejado en su segundo orden la evaluación de su impacto sobre los componentes 
sociales y ambientales. 
 
De acuerdo a las proyecciones del UNFPA (2010) el 50% de la población mundial 
vivía en ciudades para el año 2010, y para el 2030 se estima que este valor alcance 
el 84%, según la Organización de las Naciones Unidas; derivándose entonces de 
ellas la mayor proporción de demandas por una mejor calidad de vida. 
 
En consecuencia, se puede afirmar que el proceso de globalización característico del 
siglo XXI marca una evidente tendencia hacia la dispersión o relocalización de los 
procesos productivos en ciudades o centros poblados, estando su dirección y gestión 
orientadas hacia la integración global; condición que amerita especial atención. De 
hecho, según Muñiz (2009), las áreas urbanas representan centros claves y nodales 
para el intercambio económico, social, cultural. 
 
Por tanto, Los componentes de la dimensión social, que puedan traducirse en 
adecuadas políticas en materia de salud y educación. Los componentes de la 
dimensión económica, que permitan superar los actuales niveles de pobreza, 
activación productiva y garantizar el más consciente uso de los recursos naturales. 
Los componentes ecológicos, los cuales contribuyan con el logro de una satisfactoria 
calidad de vida de los habitantes, de manera armónica y respetuosa con el ambiente, 
disminuyendo los niveles de riesgo socio-natural, la generación de desperdicios, 
contaminación y el calentamiento global. Los componentes políticos, a los fines de 
fortalecer la cultura y valores por la participación, condición que favorece el logro de 
consensos en torno al nuevo enfoque de desarrollo sostenible. Los componentes 
culturales, como promotores de la integración y el manejo sustentable de los 
recursos, como parte de la estrategia de aprendizaje y sensibilización. Los 
componentes éticos, como plataforma o soporte más importante para darle viabilidad 
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al enfoque y las estrategias de desarrollo sostenible, de manera libre, consciente, 
corresponsable y autónoma (Gabaldón, 2006). 
 
La gestión urbana, entendida desde el punto de vista de la Teoría General de 
Sistemas, como ―un complejo ecosistema de elementos o partes conectadas, donde 
las actividades humanas están enlazadas por comunicaciones que interactúan en la 
medida que dicho sistema evoluciona y se transforma‖; requiere identificar los 
cambios de un mundo en permanente transformación, a los fines de poder definir 
estrategias de adaptación y ajuste frente a las demandas y requerimientos tanto 
locales como globales, (Fernández, 1997). 
 
Así, los gobiernos locales son los gestores de la activación económica urbana, la 
ejecución de los proyectos y obras urbanas, la adecuada dotación de equipamientos 
y servicios, la gestión de sus recursos naturales, la generación de nuevos ingresos 
presupuestarios y de financiamiento, y el mejoramiento continuo de su capacidad 
institucional; y su reto, según el Informe sobre el Estado de las Ciudades del Mundo 
2010-2011 elaborado por UNHABITAT, es formular políticas urbanas que guíen el 
proceso de urbanización y las relaciones entre sus componentes hacia la 
maximización de sus beneficios a favor de la población, (Febres, 2011). 
 
En consecuencia, resulta clave lograr una Gestión Urbana flexible, simultánea, 
diversa, orientada hacia proyectos, de inversión mixta, que tome en cuenta una 
planificación adecuada para definir el proyecto de ciudad, donde se promueva el 
desarrollo integral a partir de una visión estratégica y compartida de la ciudad, 
adaptándose al enfoque de sostenibilidad del desarrollo local y acorde al marco 
institucional correspondiente. (CEPAL-ECLAC/ONU, 2002). 
 
La creciente revalorización de lo local redefinen el rol que las instituciones juegan en 
los gobiernos democráticos locales para dar respuesta al incremento de las 
demandas sociales. Las instituciones de la economía global necesitan para su 
legitimación política y social, solucionar dentro de un sistema democrático los 
problemas de los efectos distributivos sociales y ambientales perniciosos que 
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provoca, asegurando la primacía de los gobiernos nacionales y locales como los 
pilares de la gobernabilidad económica global.  
 
Las estructuras de gobernabilidad global son factores exógenos en la economía 
global porque dan sustento a marcos normativos para las instituciones multilaterales, 
las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales, los Estados 
nacionales, las cuales tienen impactos directos sobre las regiones y las localidades. 
Estos impactos demuestran las interrelaciones existentes entre los niveles globales, 
regionales, nacionales y locales y dejen en entredicho el modelo estratificado. Los 
países desarrollados adoptan una estructura del Estado que facilita una amplia 
participación del gobierno local. Las estructuras de gobernabilidad local se 
interrelacionan e interaccionan a través de las redes transnacionales con la 









¿De qué manera la elaboración de Especificaciones Técnicas y Términos de 
Referencia para compras eficientes se relaciona con la gestión de la Gerencia 




 ¿Cómo se percibe la elaboración de EETT y TDR para compras eficientes en 
la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de 
Dios- 2018? 
 ¿Cómo se califica la gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018? 
 ¿Qué relación existe entre las dimensiones de la variable elaboración de 
EETT y TDR para compras eficientes y la gestión de la Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
La investigación está fundamentada en la necesidad que se tienen por identificar el 
nivel de percepción de los trabajadores de la gerencia regional de infraestructura del 
Gobierno Regional de Madre de Dios acerca del su conocimiento en cuanto a la 
elaboración de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para compras 
eficientes y de cómo distinguen y consideran la gestión que se está realizando; cabe 
indicar que la investigación buscará identificar el nivel de incidencia que existe entre 
ambas variables para considerar recomendaciones que permitan mejorar el 
funcionamiento institucional y los procesos administrativos. 
 
Es necesario indicar que desde el punto de vista teórico la investigación se fortalece 
por plantear antecedentes de investigaciones realizadas hasta el momento acerca de 
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cómo ha ido evolucionando las variables elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes y la gestión. 
 
Además, la adaptación de instrumentos con su respectiva validación y prueba de 
fiabilidad permitirá el recojo así como el análisis de datos de manera confiable, para 
evitar cometer errores de sesgo lo cual ocasionaría obtener resultados que no 
reflejen adecuadamente la realidad.  
 
Por último, para la obtención delos resultados se hará uso de la estadística 
descriptiva para obtener información acerca del nivel de percepción en cuanto a la 
elaboración de EETT y TDR para compras eficientes y la gestión; asimismo, para 
identificar la relación que existe entre ambas variables se hará uso de la correlación 
de Pearson y Spearman respectivamente. 
 
1.6. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
Hipótesis general 
Ha: La elaboración de EETT y TDR para compras eficientes como se relaciona 
con la gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional de Madre de Dios- 2018. 
H0: La elaboración de EETT y TDR para compras eficientes no se relaciona con 
la gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional 
de Madre de Dios- 2018. 
Hipótesis específicas 
Ha: Las dimensiones de la variable elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes se relacionan con la variable gestión de la Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018. 
H0: Las dimensiones de la variable elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes no se relacionan con la variable gestión de la Gerencia Regional 




1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo general 
Identificar la relación entre la elaboración de Especificaciones Técnicas (EETT) y 
Términos de Referencia (TDR) para compras eficientes y la gestión de la 
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios- 
2018. 
Objetivos específicos 
 Identificar la percepción en cuanto a la elaboración de EETT y TDR para 
compras eficientes en la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018. 
 Determinar la calificación de la gestión de la Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018. 
 Establecer la relación entre las dimensiones de la variable elaboración de 
EETT y TDR para compras eficientes y la variable gestión de la Gerencia 





2.1. Tipo de estudio 
La investigación tienen la intención de encontrar el nivel de asociación entre 
variables por ello no se busca determinar la influencia de una en la otra, por tanto la 
investigación a realizarse no tiene la intención de realizar la experimentación en la 
unidad de análisis, (Hernández et al. 2010). 
 
2.2. Diseño de investigación 
El modelo que aplicará está orientado al enfoque relacional, considerando la 




M : muestra 
V1: Elaboración de EETT y TDR para compras eficientes 
V2: La gestión 
r  : correlación 
2.3. Identificación de variables 
 
a) Variable Independiente 
 Elaboración de EETT y TDR para compras eficientes 
 
b) Variables dependientes 
 La gestión 





2.4.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (EETT) Y 

















Hace referencia a la 
forma y procedimiento 
adecuado para 
realizar los términos 
de referencia para el 
proceso de 
adquisición de 
servicio, bienes de 
manera que se 
cumpla con todos los 
requisitos exigidos por 
la normatividad. 
 





ELABORACIÓN  DE  CUADRO  DE 
NECESIDADES (CN). 
Representa el momento de realizar 
la planificación de acuerdo a os 
requerimientos de la institución 
basado en aspectos tangibles. 
 
Fuente: OSCE (2012). 
 
 Requerimientos  de  
Bienes  y Servicios.  
 Tiempo  de  elaboración  
del cuadro de necesidades  










De acuerdo = 
2 
Totalmente 
de acuerdo = 
3 
DIMENSIÓN 2: 
CUMPLIMIENTO  DEL  PLAN  
ANUAL DE CONTRATACIONES 
(PAC) 
Representa el momento a partir del 
cual se formula la consolidación y el 
levantamiento de observaciones en 
cuanto al plan anual de 
contrataciones. 
 
Fuente: OSCE (2012). 
 Elaboración  y  aprobación  
del Plan  Anual  de  
Contrataciones (PAC)  
 Actualización  y  ajustes  




CUMPLIMIENTO  DE  METAS  
INSTITUCIONALES 
Se vincula con el cumplimiento de 
los términos y fines asignados en el 
POI institucional así como en el 
PAC. 
Fuente: OSCE (2012). 
 
 Cumplimiento del POI 

















hacia la mejora del 
rendimiento para 
cumplir con las 
actividades y 
funciones laborales 







Tiene la finalidad de 
obtener las metas y 
objetivos 
determinados e 





 Cumplimiento de las 
actividades  
 Disponibilidad de 
equipos 
 Disponibilidad de 




1= A veces 
2= Regularmente 




Se refiere a la 
capacidad que tienen 
los trabajadores para 
alcanzar las metas u 
objetivos de la 
 Disposición del tiempo 
para realizar 
actividades 
 Capacidad para 
realizar actividades 






organización a través 





 Utilización adecuada 







2.5. Población y muestra 
 
2.5.1. Población 




Para la determinación de la muestra se considera al muestreo aleatorio simple, 
considerando el siguiente criterio: 
 
   
    
     
  (   )          
 
Donde: 
N : Población = 100 
Z : Confianza es del 95% 
P : Proporción 70% = 0.50 
q : 1 – p, 30% = 0.50 
e : Precisión o margen de error de 5% = 0.05. 
 
Muestra: 




2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos de la variable independiente se utilizará el cuestionario 
elaboración de EETT y TDR para compras eficientes para medir la percepción de los 
trabajadores acerca de los directores y el cuestionario de la gestión que sirve para 
medir la capacidad que tienen los directivos para alcanzar la adecuada gestión. 
 
2.7. Procedimientos de recolección de datos 
 
2.7.1. Método de análisis de datos 
Formula: Para la presente investigación se utilizará la estadística descriptiva y la 
estadística inferencial paramétrica. En Estadística descriptiva, se utilizaron, los 
estadísticos de tendencia central: media, mediana, desviación estándar y varianza. 
Para realizar una descripción grafica de los datos se emplearon las tablas de 
frecuencia y gráficos. 
 
Para realizar la contrastación de la hipótesis se empleará el nivel de significancia 
menor a 0,05; siendo en el caso de la estadística inferencia paramétrica, se utilizará 
el coeficiente de correlación de Pearson es un índice estadístico que mide la relación 
lineal entre dos variables cuantitativas.  
 
   
     
        
 
Donde: 
σXY  : La covarianza de (X,Y)  
σX y σY  : Las desviaciones típicas de las distribuciones marginales. 
El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]:  
 Si r = 0, no existe relación lineal.  
 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta.  
 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.  
 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta.  




Por último, las conclusiones se formularán teniendo en cuenta los objetivos 





3.1. DESCRIPTORES PARA EL ANÁLISIS DE LA VARIABLE: ELABORACIÓN DE 
EETT Y TDR PARA COMPRAS EFICIENTES 
Categoría Puntaje Porcentaje Descripción Ítems 
Adecuado 61 - 80 76% - 100% 
El personal tiene la 
capacidad y la 
experiencia para 
cumplir con la forma y 
el procedimiento 
necesarios para 
realizar los términos de 
referencia en el 
proceso de adquisición 
de servicio, bienes de 
manera cumpliendo 
con todos los 









41 – 73 51% - 75% 
El personal tiene 
destrezas y 
habilidades para 
realizar la elaboración  
de  cuadro  de 
necesidades y el 
cumplimiento  del  plan  
anual de 
contrataciones, sin 








21 – 40 26% - 50% 





adaptarse y realizar la 
elaboración  de  




cumplimiento  del  plan  
anual de 
contrataciones y 
cumplimiento  de  
metas institucionales. 
Inadecuado 01 – 20 0%  - 25% 
El personal tiene 
limitada la capacidad y 
la experiencia para 
cumplir con la forma y 
el procedimiento 
necesarios para 
realizar los términos de 
referencia en el 
proceso de adquisición 
de servicio, bienes de 
manera cumpliendo 
con todos los 
requisitos exigidos por 
la normatividad. 
    Fuente: Elaboración propia.  
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3.2. DESCRIPTORES PARA EL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN: GESTIÓN 
Categoría Puntaje Porcentaje Descripción Ítems 
Eficaz 61–80 76% - 100% 
El personal considera 
que la alta dirección se 
orienta hacia la mejora 
del rendimiento para 
cumplir con los 
objetivos y funciones 
laborales en la 
organización. 







41 – 73 51% - 75% 
El personal considera 
que la alta dirección se 
orienta hacia la mejora 
del rendimiento para en 
términos de eficacia a 
cumplir con los 
objetivos y funciones 
laborales en la 
organización, sin 
embargo su limitación 
aún sigue siendo la 
eficiencia en el uso de 
recursos, como la  
disposición del tiempo 
para realizar 
actividades y la 




21 – 40 26% - 50% 
El personal considera 
que la alta dirección 
tiene limitaciones en 
cuanto a la eficiencia 
para la disposición del 
tiempo para realizar 
actividades, capacidad 
para realizar 
actividades, entre otros 
que le permitan cumplir 
con las metas y los 
objetivos. 
Ineficaz 01 – 20 0%  - 25% 
El personal considera 
que la alta dirección 
tiene limitaciones para 
mejorar el rendimiento 
en la institución y poder 
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cumplir con los 
objetivos y funciones 
laborales en la 
organización. 




3.3. ANÁLISIS DE DATOS CON ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA LA 
VARIABLE ELABORACIÓN DE EETT Y TDR PARA COMPRAS EFICIENTES 
 Estadístico Error estándar 
ELABORACIÓN DE 
EETT Y TDR PARA 
COMPRAS 
EFICIENTES 
Media 35,79 1,115 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 33,57  
Límite superior 38,02  
Media recortada al 5% 35,65  
Mediana 36,00  
Varianza 90,693  
Desviación estándar 9,523  
Mínimo 20  
Máximo 56  
Rango 36  
Rango intercuartil 17  
Asimetría ,026 ,281 
Curtosis -,999 ,555 
 
ANÁLISIS: 
De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable elaboración de EETT y 
TDR para compras eficientes, el promedio de toda la muestra es de 35.79 puntos, lo 
cual la ubica en el nivel de tendencia a inadecuado; por tanto, significa que el 
personal tiene los conocimientos necesarios, sin embargo, tienen limitaciones para 
adaptarse y realizar la elaboración de cuadro  de necesidades, el cumplimiento  del  




3.4. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA LA VARIABLE ELABORACIÓN DE 
EETT Y TDR PARA COMPRAS EFICIENTES 
 







Válido Inadecuado 3 4,1 4,1 4,1 
Tendencia a ser inadecuado 44 73,3 73,3 64,4 
Tendencia a ser adecuado 26 35,6 35,6 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
GRÁFICO N°1: ELABORACIÓN DE EETT Y TDR PARA COMPRAS EFICIENTES 
 
ANALISIS: 
De acuerdo a la información presentada en la tabla N°1 y gráfico N°1 se identifica 
que la elaboración de EETT y TDR para compras eficientes se ubica en el nivel de 
tendencia a ser inadecuado con 73.27%, asimismo el nivel de tendencia a ser 
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adecuado cuenta con el 35.62%; por último, el nivel de inadecuado tiene el 
porcentaje de 4.11%, lo cual significa que una proporción considerable de 
trabajadores tiene destrezas y habilidades para realizar la elaboración  de  cuadro  
de necesidades y el cumplimiento  del  plan  anual de contrataciones, sin embargo, 
aún le falta la experiencia necesaria para alcanzar el cumplimiento de metas 
institucionales, mientras que otra pequeña proporción, aún tiene limitada la 
capacidad y la experiencia para cumplir con la forma y el procedimiento necesarios 
para realizar los términos de referencia en el proceso de adquisición de servicio, 
bienes de manera cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la normatividad. 
 
3.5. DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE GESTIÓN 
 Estadístico Error estándar 
GESTIÓN 
Media 35,34 ,626 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 34,09  
Límite superior 36,59  
Media recortada al 5% 35,74  
Mediana 38,00  
Varianza 28,645  
Desviación estándar 5,352  
Mínimo 22  
Máximo 42  
Rango 20  
Rango intercuartil 7  
Asimetría -1,138 ,281 
Curtosis ,332 ,555 
ANÁLISIS 
De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable gestión, el promedio de 
toda la muestra es de 35.34 puntos, lo cual la ubica en el nivel de tendencia a 
ineficaz; por tanto, significa que el personal considera que la alta dirección tiene 
limitaciones en cuanto a la eficiencia para la disposición del tiempo para realizar 
actividades, capacidad para realizar actividades, entre otros que le permitan cumplir 
con las metas y los objetivos. 
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3.6. Distribución de frecuencias para la variable Gestión 
 







Válido Ineficaz 6 8,2 8,2 8,2 
Tendencia a ineficaz 64 87,7 87,7 95,9 
Tendencia a eficaz 3 4,1 4,1 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
GRÁFICO N°2: GESTIÓN 
 
ANALISIS: 
De acuerdo a la información presentada en la tabla N°2 y gráfico N°2 se identifica 
que el gestión se ubica en el nivel de tendencia a ineficaz con 87.67%, asimismo el 
nivel de ineficaz cuenta con el 8.22%; por último, el nivel de tendencia a eficaz tiene 
el porcentaje de 4.11%, lo cual significa que la mayoría de trabajadores se inclina a 
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considerar que la alta dirección tiene limitaciones en cuanto a la eficiencia para la 
disposición del tiempo para realizar actividades, capacidad para realizar actividades, 
entre otros que le permitan cumplir con las metas y los objetivos, sin embargo existe 
una pequeña proporción de trabajadores que señala a que la alta dirección tiene 
limitaciones para mejorar el rendimiento en la institución y poder cumplir con los 
objetivos y funciones laborales en la organización, mientras que otra indica que que 
la alta dirección se orienta hacia la mejora del rendimiento para en términos de 
eficacia a cumplir con los objetivos y funciones laborales en la organización, sin 
embargo su limitación aún sigue siendo la eficiencia en el uso de recursos, como la  
disposición del tiempo para realizar actividades y la capacidad para realizar 
actividades. 
3.7. RESULTADOS PARA LA CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 
ELABORACIÓN DE EETT Y TDR PARA COMPRAS EFICIENTES Y GESTIÓN 
Los resultados que se presentan a continuación corresponde a la percepción que 
tuvieron los 73 trabajadores en relación al fenómeno estudiado. 
A. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN PARA LAS VARIABLES ELABORACIÓN DE 





B. PRUEBA DE NORMALIDAD: CALCULO DEL P-VALOR 
 
ELABORACIÓN DE 
EETT Y TDR PARA 
COMPRAS EFICIENTES 
GESTIÓN 
N 73 73 
Parámetros normales
a,b
 Media 35,79 35,34 
Desviación estándar 9,523 5,352 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,107 ,238 
Positivo ,095 ,151 
Negativo -,107 -,238 
Estadístico de prueba ,107 ,238 





a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Se observa según los resultados obtenidos mediante la prueba de kolmogorov-
Smirnov aplicados a los datos correspondientes a la variable elaboración de EETT y 
TDR para compras eficientes y gestión que estas no tienen una forma de distribución 
normal al obtenerse un valor p-significancia de 0.000 menor a 0.05, por lo que los 
datos no resultan ser no paramétricos, lo que conlleva a utilizar la prueba de Rho de 
Spearman para la relación de variables. 
C. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
 
ELABORACIÓN DE EETT 
Y TDR PARA COMPRAS 
EFICIENTES 
GESTIÓN 
ELABORACIÓN DE EETT Y 
TDR PARA COMPRAS 
EFICIENTES 
Correlación de Pearson 1 ,755
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 73 73 
GESTIÓN Correlación de Pearson ,755
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 73 73 





El coeficiente de correlación de Spearman entre las variables elaboración de 
EETT y TDR para compras eficientes y gestión, según la percepción de los 
trabajadores es de 0.755, lo cual indica la existencia de una correlación positiva alta. 
C. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 




 ,570 ,564 3,535 
a. Predictores: (Constante), ELABORACIÓN DE EETT Y TDR PARA COMPRAS 
EFICIENTES 
INTERPRETACIÓN: 
El coeficiente de determinación entre las variables elaboración de EETT y 
TDR para compras eficientes y gestión, según la percepción de los trabajadores es 
de 0.570, lo cual indica que el porcentaje de relación entre ambas variables es de 
57%. 
D. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Ha = Existe relación entre la variable elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes y gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional de Madre de Dios-2018. 
Ho = No existe relación entre la variable elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes y gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 









Tabla de contingencia entre las variables elaboración de EETT y TDR para 









DE EETT Y TDR 
PARA COMPRAS 
EFICIENTES 
Inadecuado Recuento 3 0 0 3 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
50,0% 0,0% 0,0% 4,1% 
Tendencia a ser 
inadecuado 
Recuento 3 41 0 44 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
50,0% 64,1% 0,0% 60,3% 
Tendencia a ser 
adecuado 
Recuento 0 23 3 26 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
0,0% 35,9% 100,0% 35,6% 
Total Recuento 6 64 3 73 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Prueba de chi cuadrado 
 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 41,196
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitud 25,477 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,986 1 ,000 
N de casos válidos 73   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,12. 
Siendo el p-valor calculado igual a 0.00, menor al 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe relación entre las 
variables elaboración de EETT y TDR para compras eficientes y gestión. 
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3.8. RESULTADOS PARA LA CORRELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN 
ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES Y LA VARIABLE GESTIÓN 
Los resultados quese presentan a continuación corresponde a la percepción que 
tuvieron los 73 trabajadores en relación al fenómeno estudiado. 
A. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN PARA LA DIMENSIÓN ELABORACIÓN DE 












B. PRUEBA DE NORMALIDAD: CALCULO DEL P-VALOR 
 
 
ELABORACIÓN  DE  
CUADRO  DE 
NECESIDADES 
GESTIÓN 
N 73 73 
Parámetros normales
a,b
 Media 12,22 35,34 
Desviación estándar 4,121 5,352 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,180 ,238 
Positivo ,180 ,151 
Negativo -,161 -,238 
Estadístico de prueba ,180 ,238 





a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Se observa según los resultados obtenidos mediante la prueba de 
kolmogorov-Smirnov aplicados a los datos correspondientes a la dimensión 
elaboración de cuadro de necesidades y la variable gestión que estas no tienen una 
forma de distribución normal al obtenerse un valor p-significancia de 0.000 menor a 
0.05, por lo que los datos no resultan ser no paramétricos, lo que conlleva a utilizar la 
prueba de Rho de Spearman para la relación de variables. 
C. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
 
ELABORACIÓN  DE  
CUADRO  DE NECESIDADES 
GESTIÓN 
ELABORACIÓN  DE  
CUADRO  DE 
NECESIDADES 
Correlación de Pearson 1 ,644
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 73 73 
GESTIÓN Correlación de Pearson ,644
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 73 73 





El coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión elaboración de 
cuadro de necesidades y la variable gestión, según la percepción de los trabajadores 
es de 0.644, lo cual indica la existencia de una correlación positiva moderada. 
 
C. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN  
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 




 ,415 ,406 4,123 
a. Predictores: (Constante), ELABORACIÓN  DE  CUADRO  DE 
NECESIDADES 
INTERPRETACIÓN: 
El coeficiente de determinación entre la dimensión Elaboración de cuadro de 
necesidades y la variable gestión, según la percepción de los trabajadores es de 
0.415, lo cual indica que el porcentaje de relación entre ambas variables es de 
41.5%. 
D. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Ha = Existe relación entre la dimensión elaboración de cuadro de necesidades y la 
variable gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional de Madre de Dios-2018. 
Ho = No existe relación entre la dimensión elaboración de cuadro de necesidades y la 
variable gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 





Tabla de contingencia entre la dimensión Elaboración de cuadro de 








ELABORACIÓN  DE  
CUADRO  DE 
NECESIDADES   
Inadecuado Recuento 6 8 0 14 
% dentro de 
GESTIÓN (agrupado) 
100,0% 12,5% 0,0% 19,2% 
Tendencia a 
inadecuado 
Recuento 0 28 1 29 
% dentro de 
GESTIÓN (agrupado) 
0,0% 43,8% 33,3% 39,7% 
Tendencia a 
ser adecuado 
Recuento 0 28 2 30 
% dentro de 
GESTIÓN (agrupado) 
0,0% 43,8% 66,7% 41,1% 
Total Recuento 6 64 3 73 
% dentro de 
GESTIÓN (agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Prueba de chi cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,228
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitud 23,460 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,014 1 ,000 
N de casos válidos 73   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,58. 
Siendo el p-valor calculado igual a 0.00, menor al 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe relación entre la 





3.9. RESULTADOS PARA LA CORRELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y LA 
VARIABLE GESTIÓN 
Los resultados quese presentan a continuación corresponde a la percepción que 
tuvieron los 73 trabajadores en relación al fenómeno estudiado. 
A. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN PARA LA DIMENSIÓN CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y LA VARIABLE GESTIÓN 
 
B. PRUEBA DE NORMALIDAD: CALCULO DEL P-VALOR 
 
CUMPLIMIENTO  DEL  PLAN  
ANUAL DE CONTRATACIONES 
GESTIÓN 
N 73 73 
Parámetros normales
a,b
 Media 12,82 35,34 
Desviación estándar 3,881 5,352 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,146 ,238 
Positivo ,146 ,151 
Negativo -,133 -,238 
Estadístico de prueba ,146 ,238 







a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Se observa según los resultados obtenidos mediante la prueba de 
kolmogorov-Smirnov aplicados a los datos correspondientes a la dimensión 
cumplimiento del plan anual de contrataciones y la variable gestión que estas no 
tienen una forma de distribución normal al obtenerse un valor p-significancia de 0.000 
menor a 0.05, por lo que los datos no resultan ser no paramétricos, lo que conlleva a 
utilizar la prueba de Rho de Spearman para la relación de variables. 
C. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
 
CUMPLIMIENTO  DEL  PLAN  
ANUAL DE CONTRATACIONES 
GESTIÓN 
CUMPLIMIENTO  DEL  
PLAN  ANUAL DE 
CONTRATACIONES 
Correlación de Pearson 1 ,671
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 73 73 
GESTIÓN Correlación de Pearson ,671
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
INTERPRETACIÓN: 
El coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión Cumplimiento 
del plan anual de contrataciones y la variable gestión, según la percepción de los 







D. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 





 ,450 ,442 3,997 
a. Predictores: (Constante), CUMPLIMIENTO  DEL  PLAN  ANUAL DE 
CONTRATACIONES 
INTERPRETACIÓN: 
El coeficiente de determinación entre la dimensión Cumplimiento del plan 
anual de contrataciones y la variable gestión, según la percepción de los 
trabajadores es de 0.450, lo cual indica que el porcentaje de relacione entre ambas 
variables es de 45%. 
D. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Ha = Existe relación entre la dimensión Cumplimiento del plan anual de 
contrataciones y la variable gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura 
del Gobierno Regional de Madre de Dios-2018. 
Ho = No existe relación entre la dimensión Cumplimiento del plan anual de 
contrataciones y la variable gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura 








Tabla de contingencia entre la dimensión Cumplimiento del plan anual de 









DEL  PLAN  ANUAL 
DE 
CONTRATACIONES  
Inadecuado Recuento 3 7 0 10 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
50,0% 10,9% 0,0% 13,7% 
Tendencia a 
inadecuado 
Recuento 3 34 0 37 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 




Recuento 0 23 3 26 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
0,0% 35,9% 100,0% 35,6% 
Total Recuento 6 64 3 73 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Prueba de chi cuadrado 
 
 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,766
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitud 14,340 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 11,064 1 ,000 
N de casos válidos 73   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 




Siendo el p-valor calculado igual a 0.00, menor al 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe relación entre la 
dimensión Cumplimiento del plan anual de contrataciones y la variable gestión. 
 
3.10. RESULTADOS PARA LA CORRELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN 
CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES Y LA VARIABLE GESTIÓN 
Los resultados quese presentan a continuación corresponde a la percepción que 
tuvieron los 73 trabajadores en relación al fenómeno estudiado. 
A. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN PARA LA DIMENSIÓN CUMPLIMIENTO DE 









B. PRUEBA DE NORMALIDAD: CALCULO DEL P-VALOR 
 
CUMPLIMIENTO  DE  
METAS INSTITUCIONALES 
GESTIÓN 
N 73 73 
Parámetros normales
a,b
 Media 10,75 35,34 
Desviación estándar 3,081 5,352 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,211 ,238 
Positivo ,211 ,151 
Negativo -,183 -,238 
Estadístico de prueba ,211 ,238 





a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Se observa según los resultados obtenidos mediante la prueba de 
kolmogorov-Smirnov aplicados a los datos correspondientes a la dimensión 
cumplimiento de metas institucionales y la variable gestión que estas no tienen una 
forma de distribución normal al obtenerse un valor p-significancia de 0.000 menor a 
0.05, por lo que los datos no resultan ser no paramétricos, lo que conlleva a utilizar la 
prueba de Rho de Spearman para la relación de variables. 
C. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
 
CUMPLIMIENTO  DE  
METAS INSTITUCIONALES 
GESTIÓN 
CUMPLIMIENTO  DE  
METAS INSTITUCIONALES 
Correlación de Pearson 1 ,627
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 73 73 
GESTIÓN Correlación de Pearson ,627
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 73 73 






El coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión Cumplimiento de 
metas institucionales y la variable gestión, según la percepción de los trabajadores 
es de 0.627, lo cual indica la existencia de una correlación positiva moderada. 
C. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 




 ,393 ,384 4,200 
a. Predictores: (Constante), CUMPLIMIENTO  DE  METAS INSTITUCIONALES 
INTERPRETACIÓN: 
El coeficiente de determinación entre la dimensión Cumplimiento de metas 
institucionales y la variable gestión, según la percepción de los trabajadores es de 
0.393, lo cual indica que el porcentaje de relacione entre ambas variables es de 
39.3%. 
D. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Ha = Existe relación entre la dimensión Cumplimiento de metas institucionales y la 
variable gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional de Madre de Dios-2018. 
Ho = No existe relación entre la dimensión Cumplimiento de metas institucionales y la 
variable gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 









Tabla de contingencia entre la dimensión Cumplimiento de metas 









DE  METAS 
INSTITUCIONALES  
Inadecuado Recuento 3 3 0 6 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
50,0% 4,7% 0,0% 8,2% 
Tendencia a 
inadecuado 
Recuento 3 39 1 43 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
50,0% 60,9% 33,3% 58,9% 
Tendencia a 
ser adecuado 
Recuento 0 22 2 24 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
0,0% 34,4% 66,7% 32,9% 
Total Recuento 6 64 3 73 
% dentro de 
GESTIÓN 
(agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Prueba de chi cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,478
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitud 12,778 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 10,454 1 ,000 
N de casos válidos 73   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,25. 
 
Siendo el p-valor calculado igual a 0.00, menor al 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe relación entre la 




El p-valor calculado de la prueba Chi Cuadrado entre las variable de estudio es igual 
a 0.00, inferior al 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, concluyendo que existe relación entre las variables elaboración de EETT y 
TDR para compras eficientes y gestión. Al respecto Gorbaneff (2009), concluyó en su 
estudio que la contratación pública en Colombia es conflictiva, poco eficaz y eficiente; 
con frecuencia le causa daño patrimonial al Estado. Por otra parte, Castillo y Sabroso 
(2011), indica que en el Perú, el arbitraje relativo a controversias sobre contratación 
de bienes y servicios y contratos de obra con el Estado, es obligatorio y de Derecho. 
A su vez, Benavides (2010), señala la existencia de un comportamiento 
anticompetitivo. Asimismo, Burzaco (2016), indica que la relevancia de los fondos 
públicos dedicados a la contratación hace imprescindible una reflexión sobre la 
viabilidad de alcanzar fines de interés general que trasciendan el objeto propio de 
cada contrato. Al identificar la relación entre las variables elaboración de EETT y 
TDR para compras eficientes y la gestión se determina que se requiere fundamento 
teórico para alcanzar al efectividad en la dirección administrativa de una institución. 
 
En cuanto a los resultados descriptivos, la variable elaboración de EETT y TDR para 
compras eficientes, presenta un promedio de 35.79 puntos, lo cual la ubica en el 
nivel de tendencia a inadecuado; por tanto, significa que el personal tiene los 
conocimientos necesarios, sin embargo, tienen limitaciones para adaptarse y realizar 
la elaboración de cuadro de necesidades, el cumplimiento del plan anual de 
contrataciones y cumplimiento de metas institucionales. Este resultado guarda 
relación con la investigación de Faría (2014), determinó que el compromiso de 
responsabilidad social tiene por finalidad garantizar el bienestar general mediante la 
responsabilidad compartida entre el Estado y la contribución de los particulares, 
según su capacidad. Lora (2011), en cuanto a la formulación de especificaciones en 
los proyectos de edificación en la ciudad de Piura, suele tener muchas deficiencias 
porque no se la considera como una tarea relevante. Por un lado colocando gente 
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con poca experiencia en la redacción o porque simplemente se la considera como un 
proceso más dentro de la elaboración del expediente técnico.  
 
En cuanto a la variable gestión, el promedio de toda la muestra es de 35.34 puntos, 
lo cual la ubica en el nivel de tendencia a ineficaz; por tanto, significa que el personal 
considera que la alta dirección tiene limitaciones en cuanto a la eficiencia para la 
disposición del tiempo para realizar actividades, capacidad para realizar actividades, 
entre otros que le permitan cumplir con las metas y los objetivos. Los resultados 
expuestos coinciden con Vargas (2011), quien señala que la reconstrucción territorial 
que privilegia al gobierno local en la determinación autónoma de espacios de 
decisión pública de abajo hacia arriba, tiene que promover la corresponsabilidad de 
las competencias en la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno y en la 
concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre los sectores público y 
privado. Por otra parte, Torres (2010), señala que es responsabilidad de la auditoría 
interna verificar que todos estos principios básicos del buen gobierno de las 
empresas se estén llevando a cabo y cumpliendo en toda la organización. A su vez 
Portillo (2013), señala que La prospectiva es un excelente aliado de la planificación 
estratégica, ésta proporciona una visión de futuro, un excelente reflector que inunda 







1. De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable elaboración de EETT y 
TDR para compras eficientes, el promedio de toda la muestra es de 35.79 puntos, 
lo cual la ubica en el nivel de tendencia a inadecuado; por tanto, significa que el 
personal tiene los conocimientos necesarios, sin embargo, tienen limitaciones para 
adaptarse y realizar la elaboración de cuadro de necesidades, el cumplimiento del 
plan anual de contrataciones y cumplimiento de metas institucionales. 
2. De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable gestión, el promedio de 
toda la muestra es de 35.34 puntos, lo cual la ubica en el nivel de tendencia a 
ineficaz; por tanto, significa que el personal considera que la alta dirección tiene 
limitaciones en cuanto a la eficiencia para la disposición del tiempo para realizar 
actividades, capacidad para realizar actividades, entre otros que le permitan 
cumplir con las metas y los objetivos. 
3. El coeficiente de correlación r de Pearson entre las variables elaboración de EETT 
y TDR para compras eficientes y gestión, según la percepción de los trabajadores 
es de 0.755, lo cual indica la existencia de una correlación positiva alta. 
4. La dimensión cumplimiento del plan anual de contrataciones es la que tiene mayor 
relación con la variable gestión con un 0.671 positiva moderada, lo que demuestra 
que mientras mejor se dé la consolidación y el levantamiento de observaciones en 
cuanto al plan anual de contrataciones, mejores se dará elaboración de cuadro de 





1. En la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de 
Dios es necesario difundir políticas que permitan al personal Técnico 
Administrativo involucrarse con la gestión para que de esa manera al momento 
que se haga los pedidos de compras y servicios deben ir bien formulados con sus 
especificaciones técnicas y términos de referencia, y el área encargado de las 
adquisiciones y contrataciones no tenga problemas al momento de hacer el 
estudio de mercado. 
2. La Oficina de Personal (recursos humanos) debe realizar capacitaciones y 
asesoría en cuanto al proceso y normativa requerida para la realización de 
compras eficientes como la elaboración de cuadro de necesidades, el 
cumplimiento del plan anual de contrataciones y cumplimiento de metas 
institucionales. 
3. Se sugiere que la forma de comunicación que tiene la Alta Gerencia con el 
personal se de manera horizontal sin necesidad de recurrir a la verticalidad debido 
a que dificulta y limita el intercambio de información. 
4. Se sugiere a la Gerencia Regional de Infraestructura antes de elaborar las EETT y 
TDR, reformulen los  Analíticos aprobados mediante resolución,  para que al 
momento de hacer los pedidos no haya inconveniencia de que los bienes no 
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Anexo N° 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
TÍTULO: ELABORACIÓN DE EETT Y TDR PARA COMPRAS EFICIENTES Y LA GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS- 2018 






¿De qué manera la elaboración 
de EETT y TDR para compras 
eficientes se relaciona con la 
gestión de la Gerencia Regional 
de Infraestructura del Gobierno 





Identificar la relación entre la 
elaboración de EETT y TDR para 
compras eficientes y la gestión 
de la Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno 





La elaboración de EETT y 
TDR para compras eficientes 
y la gestión de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional de Madre 





ELABORACIÓN DE EETT Y 





 Elaboración  de  cuadro  de 
necesidades (CN) 
 Cumplimiento  del  plan  anual de 
contrataciones (PAC) 


























- Selección: Probabilístico 
 
- Tamaño: 73 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOJO DE DATOS 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 02 cuestionarios 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 
 ¿Cómo se percibe la 
elaboración de EETT y TDR 
para compras eficientes en la 
Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno 
Regional de Madre de Dios- 
2018? 
 ¿Cómo se califica la gestión la 
gestión de la Gerencia 
Regional de Infraestructura 
del Gobierno Regional de 
Madre de Dios- 2018? 
 ¿Qué relación existe entre las 
dimensiones de la variable 
elaboración de EETT y TDR 
para compras eficientes y la 
gestión de la Gerencia 
Regional de Infraestructura 
del Gobierno Regional de 
Madre de Dios- 2018? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Identificar la percepción en 
cuanto a la elaboración de 
EETT y TDR para compras 
eficientes en la Gerencia 
Regional de Infraestructura 
del Gobierno Regional de 
Madre de Dios- 2018. 
 Determinar la calificación de 
la gestión la gestión de la 
Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno 
Regional de Madre de Dios- 
2018. 
 Establecer la relación entre 
las dimensiones de la variable 
elaboración de EETT y TDR 
para compras eficientes y la 
variable gestión de la 
Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno 




Las dimensiones de la 
variable elaboración de EETT 
y TDR para compras 
eficientes se relacionan con a 
variable gestión de la 
Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno 







ANEXO N°2 INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR  
LA ELABORACIÓN DE EETT Y TDR PARA COMPRAS EFICIENTES 
Provincia:  Sexo: 
(     )Varón  
(     )Mujer 
Región:  Edad:  
 
I. INSTRUCCIONES: 
Esta encuesta tiene un número de preguntas que exploran el nivel de la 
elaboración de EETT y TDR para compras eficientes. De acuerdo con ello, es 
necesario que conteste estas preguntas tan honestamente como le sea posible. 
Se debe colocar una (X) en el recuadro correspondiente de acuerdo a los 
siguientes enunciados. 
 










II. DATOS ESPECÍFICOS 
 
N° ÍTEMS (0) (1) (2) (3) 
1 
Elabora sus requerimientos de  
bienes y servicios adjuntando sus 
respectivos términos  de  
referencia (TDR) y 
especificaciones técnicas  
(EETT) 
    
2 
Elabora el cuadro de necesidades 
antes del primer semestre del año 
fiscal 
    
3 
Considera que el órgano  
encargado de contrataciones  
(OSCE), consolida  
oportunamente el cuadro de 
necesidades 
    
4 
Realiza ajustes y/o actualización a 
sus requerimientos en 
coordinación con  
el  órgano  encargado  de  
contratación  (OSCE)  antes  de  
la  realización del proceso de 
adquisición y/o contratación 
    
5 
Considera que el órgano  
encargado de contrataciones  
    
 
 
(OSCE) cumple oportunamente 
con la elaboración del plan anual 
de contrataciones (PAC) para su 
respectiva aprobación 
6 
Considera que se cumple con los 
objetivos del plan operativo 
institucional (POI) y se realiza la 
evaluación respectiva 
    
7 
Considera que se cumple con  la  
ejecución de los procedimientos 
establecidos en el plan anual de 
contrataciones (PAC) 
    
8 
Considera que se realiza la  
evaluación y seguimiento de la  
ejecución presupuestal 
    
9 
Considera que se utilizan 
correctamente los fondos públicos 
de la entidad 
    
10 
Considera que se realiza  
correctamente los procedimientos  
de contrataciones y adquisiciones 
en la entidad 
    
11 
La finalidad pública del 
requerimiento describe el interés 
que se quiere satisfacer 
    
12 
La descripción del bien a adquirir 
especifica la cantidad  
exacta o aproximada 
    
13 
La descripción del bien a adquirir 
indica detalladamente la norma 
especifica 
    
14 
La descripción del servicio a 
contratar especifica el servicio a 
realizar. 
    
15 
La descripción del servicio a 
contratar describe las actividades, 
tareas utilizando un lenguaje 
preciso 
    
16 
La descripción del servicio a 
contratar especifica el perfil del 
proveedor, y profesional 
propuesto si fuere el caso 
    
17 
La descripción del servicio a 
contratar especifica las 
prestaciones accesorias 




La descripción del servicio a 
contratar especifica las medidas 
de control 
    
19 
La descripción del servicio a 
contratar especifica los seguros 
aplicables 
    
20 
La descripción del servicio a 
contratar especifica los resultados 
esperados. 





ANEXO N°3 INSTRUMENTO 
ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LA GESTIÓN 
Provincia:  Sexo: 
(     )Varón  
(     )Mujer 
Región:  Edad:  
 
I. INSTRUCCIONES: 
Esta encuesta tiene un número de preguntas que exploran la tendencia de los 
trabajadores en cuanto a la gestión y sugerir medidas correctivas. De acuerdo con 
ello, es necesario que conteste estas preguntas tan honestamente como le sea 
posible. Se debe colocar una (X) en el recuadro correspondiente de acuerdo a los 
siguientes enunciados. 
0 1 2 3 4 





II. DATOS ESPECÍFICOS 
N° ÍTEMS (0) (1) (2) (3) (4) 
1 
Percibe la existencia de responsabilidad para 
entrenar a otros trabajadores en la realización de 
actividades.  
     
2 
En la realización de las actividades laborales se 
consideran sobre todo los valores de la institución. 
     
3 
Se considera sobre todo el principio de lealtad para 
trabajar con los superiores.  
     
4 
Se considera frecuentemente las metas que se 
deben cumplir. 
     
5 
Existe motivación para realizar su actividad laboral 
orientada a la eficacia. 
     
6 
Las reuniones que se realizan se orientan a cumplir 
las metas establecidas. 
     
7 
Se demuestra el mantenimiento de los equipos que 
están bajo la responsabilidad de los trabajadores. 
     
8 
Se cumple con el principio de ser puntuales y 
responsables en la culminación de las actividades 
asignadas. 
     
9 
Se mantiene en todo momento una actitud positiva 
orientada a cumplir cabalmente con las funciones 
establecidas. 
     
10 
En caso de la ausencia de los superiores se 
mantiene la orientación hacia la eficacia en las 
actividades desempeñadas. 




Los trabajadores consideran innecesario la 
realización de actividades que no corresponden a 
las de la institución. 
     
12 
La ayuda y apoyo que se presta está orientado a 
mejorar y superar los ¿obstáculos para el 
cumplimiento de los propósitos. 
     
13 
El personal está predispuesto para realizar 
actividades que se den en un ambiente y marco de 
presión. 
     
14 
Existe la predisposición de asumir la responsabilidad 
del cumplimiento de las actividades aunque 
involucre más tiempo de la jornada diaria. 
     
15 
En la realización de las actividades laborales se 
cumple con el adecuado proceso administrativo y 
base legal. 
     
16 
En caso de no contar información necesaria el 
personal tiene la capacidad e superar este 
inconveniente. 
     
17 
Se fomenta el auto aprendizaje como parte del 
fortalecimiento personal.  
     
18 
Para el cumplimiento de las actividades se hace un 
uso adecuado de los recursos asignados. 
     
19 
Existe la confianza plena en el personal para 
efectuar actividades complicadas.  
     
20 
El personal demuestra en la realización de sus 
actividades domino; así como el uso de información 
adecuada. 






























































ANEXO N°6 Documento constancia de  aplicación de instrumentos. 
 
 
Anexo 7: BASE DE DATOS. 
 
  ELABORACIÓN DE EETT Y TDR PARA COMPRAS EFICIENTES 
 Elaboración  de  cuadro  de necesidades (CN) Cumplimiento  del  plan  anual de contrataciones (PAC) Cumplimiento  de  metas institucionales 
n i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 
1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 3 1 
2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 
3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
4 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 
5 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 
6 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
7 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 
8 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 
9 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
10 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 
11 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 
12 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
13 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
14 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
17 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 
22 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 
 
 
23 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
24 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
25 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 
26 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
28 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
29 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
30 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 
31 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 
32 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 
33 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
34 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
35 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
38 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 
43 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 
44 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
45 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
46 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 
47 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
49 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
 
 
50 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
51 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 1 
52 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 
53 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
54 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 
55 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
56 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
57 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 
58 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 
59 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
60 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 
61 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 
62 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
63 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
64 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
67 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
71 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 
72 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 





  LA GESTIÓN 
 Eficiencia Eficacia 
n i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
5 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
7 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 
8 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 
9 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
10 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
15 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
16 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
18 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
19 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
20 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
21 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
 
25 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
26 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 
27 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
28 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
33 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
35 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
36 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
37 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
39 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
40 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
41 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
42 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
47 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 
48 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
49 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
55 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
58 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
59 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
60 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
62 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
65 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
66 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
68 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
69 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
70 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
71 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 





Anexo 8: Reporte fotográfico. 
 
Encuesta a trabajadores administrativos 
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Elaboración de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para 
compras eficientes y la gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018. 
Br. Silvia Eugenia Meléndez Vega 
Silvana291987@hotmail.com 
RESUMEN 
La investigación se orientó a cumplir con el objetivo de relacionar las variables elaboración de 
Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para compras eficientes y gestión, por lo que se 
llegaron a las siguientes conclusiones: 
De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes, el promedio de toda la muestra es de 35.79 puntos, lo cual la ubica en el nivel de 
tendencia a inadecuado; por tanto, significa que el personal tiene los conocimientos necesarios, sin 
embargo, tienen limitaciones para adaptarse y realizar la elaboración de cuadro de necesidades, el 
cumplimiento del plan anual de contrataciones y cumplimiento de metas institucionales. 
De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable gestión, el promedio de toda la muestra es 
de 35.34 puntos, lo cual la ubica en el nivel de tendencia a ineficaz; por tanto, significa que el 
personal considera que la alta dirección tiene limitaciones en cuanto a la eficiencia para la disposición 
del tiempo para realizar actividades, capacidad para realizar actividades, entre otros que le permitan 
cumplir con las metas y los objetivos. 
El coeficiente de correlación de Spearman entre las variables elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes y gestión, según la percepción de los trabajadores es de 0.755, lo cual indica la existencia 
de una correlación positiva alta. 
La dimensión cumplimiento del plan anual de contrataciones es la que tiene mayor relación con la 
variable gestión con un 0.671 positiva moderada, lo que demuestra que mientras mejor se dé la 
consolidación y el levantamiento de observaciones en cuanto al plan anual de contrataciones, 
mejores se dará elaboración de cuadro de necesidades y cumplimiento de metas institucionales. 
 
 
Palabras clave: metas, eficiencia, eficacia, capacidad y dirección. 
ABSTRACT 
The research was oriented to fulfill the objective of relating the variables of elaboration of EETT and 
TDR for efficient purchases and management, for which the following conclusions were reached: 
According to the data obtained regarding the variability of EETT and TDR for efficient purchases, the 
average of the whole sample is 35.79 points, which places it at the level of tendency to inadequate; 
therefore, it means that the personnel has the necessary knowledge, however, has limitations to 
adapt and make the list of parameters of needs, compliance with the annual contracting plan and 
compliance with institutional goals. 
According to the data obtained regarding the management variable, the average of the whole sample 
is 35.34 points, which places it at the level of ineffectiveness; therefore, it means that the staff 
considers that top management has limitations in terms of efficiency for the provision of time to carry 
out activities, capacity to carry out activities, among others that can meet the goals and objectives. 
The Spearman correlation coefficient between the EETT and TDR elaboration variables for efficient 
purchases and management, according to the perception of the workers of 0.755, which indicates the 
existence of a high positive correlation. 
The ratio of the annual hiring plan to the highest relation to the management variable with a positive 
0.671, which shows that the best time to consolidate and collect observations regarding the annual 
hiring plan, the best ones are given elaboration of the needs table and compliance with institutional 
goals. 
Keywords: goals, efficiency, effectiveness, capacity and direction. 
INTRODUCCIÓN  
El gobierno local tradicional no reconoce su responsabilidad como agente promotor del desarrollo en 
la toma de decisiones relacionadas con la sociedad. En la agenda del gobierno local, su reinvención 
política se expresa en la urgencia por promover las competencias del municipio en materia de 
promoción del desarrollo mediante políticas que articulen los esfuerzos locales con los esfuerzos 
nacionales. Reinventar la política del gobierno local implica “superar las dificultades aparecidas con la 
introducción en algunos gobiernos locales de tendencias orientadas al gerencialismo-tecnocrático 
que subestiman a la política de la ciudad como factor imprescindible en la resolución de problemas”.  
Es importante que las autoridades actúen a través del espacio público de las estructuras político 
institucionales del gobierno local democrático de tal forma que se conviertan en fuerzas 
 
 
multiplicadoras de las expectativas y oportunidades de desarrollo equilibrado por las relaciones entre 
sociedad, estado y mercado. Los gobiernos locales democráticos con una gestión estratégica pueden 
alcanzar altos niveles de desarrollo satisfaciendo las expectativas sociales. Es a partir de la dimensión 
territorial como la reforma del Estado de concentra en los gobiernos locales y regionales, por ser los 
espacios donde se dan los máximos contactos entre la sociedad civil y el Estado y en donde por lo 
tanto, existen las mejores posibilidades para territorializar adaptando y flexibilizando las políticas y 
estrategias de desarrollo. 
Como trabajos previos tenemos a Gorbaneff (2009), quien señala en su estudio que la contratación 
pública en Colombia es conflictiva, poco eficaz y eficiente; con frecuencia le causa daño patrimonial al 
Estado. El sistema legal colombiano no fue capaz de hacer eficiente ni transparente la contratación 
pública, que transcurre en un ambiente institucional caracterizado por los altos costos de transacción. 
La ley colombiana complica las cosas aún más con el principio del equilibrio económico de los 
contratos, que aumenta la contratación incompleta y dificulta el uso de los incentivos económicos 
para controlar el oportunismo de los agentes económicos. Los autores formulan la hipótesis de que el 
principio del equilibrio económico contribuye a aumentar la litigación en la contratación pública. Se 
hace la prueba empírica de la hipótesis. En la primera sección se hace el resumen de la literatura 
económica sobre los costos de transacción y el contrato incompleto, así como la literatura jurídica 
sobre el origen histórico del principio del equilibrio económico de los contratos. La segunda sección 
describe la metodología del estudio empírico. La tercera presenta la evidencia empírica de los efectos 
que ejerce el principio del equilibrio sobre la contratación pública. 
Asimismo se encuentra Lora (2011) quien halló que la formulación de especificaciones en los 
proyectos de edificación en la ciudad de Piura, suele tener muchas deficiencias porque no se la 
considera como una tarea relevante. Por un lado colocando gente con poca experiencia en la 
redacción o porque simplemente se la considera como un proceso más dentro de la elaboración del 
expediente técnico. Esto se puede corroborar con lo siguiente: Los profesionales involucrados en la 
elaboración de proyectos confunden las especificaciones técnicas con el expediente técnico, 
restringiendo su uso e importancia. Esto se nota en las respuestas de los entrevistados que se 
refieren a aspectos de los expedientes técnicos cuando en realidad se pregunta por aspectos de las 
especificaciones técnicas. La falta de experiencia en campo de los profesionales encargados de 
formular especificaciones es la principal causa que no se cuide su elaboración. Por ello es frecuente la 
práctica de copiar las especificaciones de otros proyectos y olvidar hacer una revisión completa y 
 
 
cuidadosa para adecuarlas a las condiciones del proyecto en que se trabaja. Actualmente en nuestro 
medio no se cuentan con buenos formatos que aseguren la elaboración de una buena especificación. 
Estos formatos no parecen los apropiados porque no indican un mayor detalle que permita mejorar el 
trabajo ni obtener una mejor calidad. 
Con relación al fundamento teórico, desde la década de los 40, la modernización y la satisfacción de 
las necesidades básicas de la población constituye un reto de los procesos de crecimiento y desarrollo 
económico (producción y la generación de empleo), que en ocasiones ha dejado en su segundo orden 
la evaluación de su impacto sobre los componentes sociales y ambientales. De acuerdo a las 
proyecciones del UNFPA (2010) el 50% de la población mundial vivía en ciudades para el año 2010, y 
para el 2030 se estima que este valor alcance el 84%, según la Organización de las Naciones Unidas; 
derivándose entonces de ellas la mayor proporción de demandas por una mejor calidad de vida. 
En consecuencia, se puede afirmar que el proceso de globalización característico del siglo XXI marca 
una evidente tendencia hacia la dispersión o relocalización de los procesos productivos en ciudades o 
centros poblados, estando su dirección y gestión orientadas hacia la integración global; condición que 
amerita especial atención. De hecho, según Muñiz (2009), las áreas urbanas representan centros 
claves y nodales para el intercambio económico, social, cultural. 
Por tanto, Los componentes de la dimensión social, que puedan traducirse en adecuadas políticas en 
materia de salud y educación. Los componentes de la dimensión económica, que permitan superar 
los actuales niveles de pobreza, activación productiva y garantizar el más consciente uso de los 
recursos naturales. Los componentes ecológicos, los cuales contribuyan con el logro de una 
satisfactoria calidad de vida de los habitantes, de manera armónica y respetuosa con el ambiente, 
disminuyendo los niveles de riesgo socio-natural, la generación de desperdicios, contaminación y el 
calentamiento global. Los componentes políticos, a los fines de fortalecer la cultura y valores por la 
participación, condición que favorece el logro de consensos en torno al nuevo enfoque de desarrollo 
sostenible. Los componentes culturales, como promotores de la integración y el manejo sustentable 
de los recursos, como parte de la estrategia de aprendizaje y sensibilización. Los componentes éticos, 
como plataforma o soporte más importante para darle viabilidad al enfoque y las estrategias de 
desarrollo sostenible, de manera libre, consciente, corresponsable y autónoma (Gabaldón, 2006). 
La gestión urbana, entendida desde el punto de vista de la Teoría General de Sistemas, como “un 
complejo ecosistema de elementos o partes conectadas, donde las actividades humanas están 
enlazadas por comunicaciones que interactúan en la medida que dicho sistema evoluciona y se 
 
 
transforma”; requiere identificar los cambios de un mundo en permanente transformación, a los fines 
de poder definir estrategias de adaptación y ajuste frente a las demandas y requerimientos tanto 
locales como globales, (Fernández, 1997). 
Así, los gobiernos locales son los gestores de la activación económica urbana, la ejecución de los 
proyectos y obras urbanas, la adecuada dotación de equipamientos y servicios, la gestión de sus 
recursos naturales, la generación de nuevos ingresos presupuestarios y de financiamiento, y el 
mejoramiento continuo de su capacidad institucional; y su reto, según el Informe sobre el Estado de 
las Ciudades del Mundo 2010-2011 elaborado por UNHABITAT, es formular políticas urbanas que 
guíen el proceso de urbanización y las relaciones entre sus componentes hacia la maximización de sus 
beneficios a favor de la población, (Febres, 2011). 
En consecuencia, resulta clave lograr una Gestión Urbana flexible, simultánea, diversa, orientada 
hacia proyectos, de inversión mixta, que tome en cuenta una planificación adecuada para definir el 
proyecto de ciudad, donde se promueva el desarrollo integral a partir de una visión estratégica y 
compartida de la ciudad, adaptándose al enfoque de sostenibilidad del desarrollo local y acorde al 
marco institucional correspondiente. (CEPAL-ECLAC/ONU, 2002). 
La creciente revalorización de lo local redefinen el rol que las instituciones juegan en los gobiernos 
democráticos locales para dar respuesta al incremento de las demandas sociales. Las instituciones de 
la economía global necesitan para su legitimación política y social, solucionar dentro de un sistema 
democrático los problemas de los efectos distributivos sociales y ambientales perniciosos que 
provoca, asegurando la primacía de los gobiernos nacionales y locales como los pilares de la 
gobernabilidad económica global.  
Las estructuras de gobernabilidad global son factores exógenos en la economía global porque dan 
sustento a marcos normativos para las instituciones multilaterales, las grandes corporaciones 
transnacionales y multinacionales, los Estados nacionales, las cuales tienen impactos directos sobre 
las regiones y las localidades. Estos impactos demuestran las interrelaciones existentes entre los 
niveles globales, regionales, nacionales y locales y dejen en entredicho el modelo estratificado. Los 
países desarrollados adoptan una estructura del Estado que facilita una amplia participación del 
gobierno local. Las estructuras de gobernabilidad local se interrelacionan e interaccionan a través de 
las redes transnacionales con la gobernabilidad global que se extiende más allá del control 
intergubernamental y del mercado. 
 
 
La investigación está fundamentada en la necesidad que se tienen por identificar el nivel de 
percepción de los trabajadores de la gerencia regional de infraestructura del Gobierno Regional de 
Madre de Dios acerca del su conocimiento en cuanto a la elaboración de Especificaciones Técnicas y 
Términos de Referencia para compras eficientes y de cómo distinguen y consideran la gestión que se 
está realizando; cabe indicar que la investigación buscará identificar el nivel de incidencia que existe 
entre ambas variables para considerar recomendaciones que permitan mejorar el funcionamiento 
institucional y los procesos administrativos. 
Es necesario indicar que desde el punto de vista teórico la investigación se fortalece por plantear 
antecedentes de investigaciones realizadas hasta el momento acerca de cómo ha ido evolucionando 
las variables elaboración de EETT y TDR para compras eficientes y la gestión. 
Además, la adaptación de instrumentos con su respectiva validación y prueba de fiabilidad permitirá 
el recojo así como el análisis de datos de manera confiable, para evitar cometer errores de sesgo lo 
cual ocasionaría obtener resultados que no reflejen adecuadamente la realidad.  
Por último, para la obtención delos resultados se hará uso de la estadística descriptiva para obtener 
información acerca del nivel de percepción en cuanto a la elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes y la gestión; asimismo, para identificar la relación que existe entre ambas variables se hará 
uso de la correlación de Pearson y Spearman respectivamente. 
El problema general de la investigación fue ¿de qué manera la elaboración de Especificaciones 
Técnicas y Términos de Referencia compras eficientes se relaciona con la gestión de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018? y ¿cómo se percibe la 
elaboración de EETT y TDR para compras eficientes en la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018?, ¿cómo se califica la gestión la gestión de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018? y ¿qué relación existe 
entre las dimensiones de la variable elaboración de EETT y TDR para compras eficientes y la gestión 
de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018?.  
Por último, el objetivo general de la investigación fue identificar la relación entre la elaboración de 
Especificaciones Técnicas (EETT) y Términos de Referencia (TDR) para compras eficientes y la gestión 
de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018 y los 
objetivos específicos fueron identificar la percepción en cuanto a la elaboración de EETT y TDR para 
compras eficientes en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de 
Dios- 2018, determinar la calificación de la gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura del 
 
 
Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018 y establecer la relación entre las dimensiones de la 
variable elaboración de EETT y TDR para compras eficientes y la variable gestión de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios- 2018. 
METODOLOGÍA 
El tipo de investigación de la presente investigación es no experimental y el diseño es descriptivo, 
correlacional y de corte transversal. La población de estudio está conformada por 100 trabajadores 
técnicos administrativos y la muestra fue conformada por 70 trabajadores, cantidad que se halló 
mediante el muestreo probabilístico. Los instrumentos utilizados para recolectar información fueron 
el Cuestionario de Elaboración de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia  y el 
Cuestionario sobre gestión, los cuales fueron validados a través del juicio de expertos concluyendo 
que presentan una excelente validez. Del mismo modo se realizó la prueba piloto donde se halló que 
presentan una muy buena confiabilidad. Por otra parte se utilizó la estadística descriptiva y la 
estadística inferencial paramétrica. En Estadística descriptiva, se utilizaron, los estadísticos de 
tendencia central: media, mediana, desviación estándar y varianza. Para realizar una descripción 
grafica de los datos se emplearon las tablas de frecuencia y gráficos. Para realizar la contrastación de 
la hipótesis se empleará el nivel de significancia menor a 0,05; siendo en el caso de la estadística 
inferencia paramétrica, se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson es un índice estadístico 
que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas. 
RESULTADOS 
Los resultados descriptivos indican que el promedio de toda la variable elaboración de EETT y TDR 
para compras eficientes es de 35.79 puntos, lo cual la ubica en el nivel de tendencia a inadecuado; 
por tanto, significa que el personal tiene los conocimientos necesarios, sin embargo, tienen 
limitaciones para adaptarse y realizar la elaboración de cuadro  de necesidades, el cumplimiento  del  
plan  anual de contrataciones y cumplimiento  de  metas institucionales. Del mismo modo, para la 
variable gestión, el promedio de toda la muestra es de 35.34 puntos, lo cual la ubica en el nivel de 
tendencia a ineficaz; por tanto, significa que el personal considera que la alta dirección tiene 
limitaciones en cuanto a la eficiencia para la disposición del tiempo para realizar actividades, 
capacidad para realizar actividades, entre otros que le permitan cumplir con las metas y los objetivos. 
Respecto a los resultados inferenciales, se halló que p-valor de la prueba Chi Cuadrado es igual a 0.00, 
menor al 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que 
existe relación entre las variables elaboración de EETT y TDR para compras eficientes y gestión. Del 
 
 
mismo modo el coeficiente de correlación de Spearman entre las variables elaboración de EETT y TDR 
para compras eficientes y gestión, según la percepción de los trabajadores es de 0.755, lo cual indica 
la existencia de una correlación positiva alta. Además el coeficiente de determinación entre las 
variables elaboración de EETT y TDR para compras eficientes y gestión, según la percepción de los 
trabajadores es de 0.570, lo cual indica que el porcentaje de relación entre ambas variables es de 
57%. 
Con relación a la prueba de hipótesis específica 1, se halló que p-valor de la prueba Chi Cuadrado es 
igual a 0.00, menor al 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
concluyendo que existe relación entre la dimensión elaboración de cuadro de necesidades y la 
variable gestión. Asimismo el coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión elaboración 
de cuadro de necesidades y la variable gestión, según la percepción de los trabajadores es de 0.644, 
lo cual indica la existencia de una correlación positiva moderada. Por otra parte el coeficiente de 
determinación entre la dimensión Elaboración de cuadro de necesidades y la variable gestión, según 
la percepción de los trabajadores es de 0.415, lo cual indica que el porcentaje de relación entre 
ambas variables es de 41.5%. 
En cuanto a la prueba de hipótesis específica 2, se halló que p-valor de la prueba Chi Cuadrado es 
igual a 0.00, menor al 0.05 por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
concluyendo que existe relación entre la dimensión Cumplimiento del plan anual de contrataciones y 
la variable gestión. También el coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión 
Cumplimiento del plan anual de contrataciones y la variable gestión, según la percepción de los 
trabajadores es de 0.671, lo cual indica la existencia de una correlación positiva moderada. Por último 
el coeficiente de determinación entre la dimensión Cumplimiento del plan anual de contrataciones y 
la variable gestión, según la percepción de los trabajadores es de 0.450, lo cual indica que el 
porcentaje de relacione entre ambas variables es de 45%. 
Finalmente, en la prueba de hipótesis específica 3 se halló que p-valor de la prueba Chi Cuadrado es 
igual a 0.00, menor al 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
concluyendo que existe relación entre la dimensión Cumplimiento de metas institucionales y la 
variable gestión. Asimismo el coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión 
Cumplimiento de metas institucionales y la variable gestión, según la percepción de los trabajadores 
es de 0.627, lo cual indica la existencia de una correlación positiva moderada. Por último el 
coeficiente de determinación entre la dimensión Cumplimiento de metas institucionales y la variable 
 
 
gestión, según la percepción de los trabajadores es de 0.393, lo cual indica que el porcentaje de 
relacione entre ambas variables es de 39.3%. 
DISCUSIÓN 
El p-valor calculado de la prueba Chi Cuadrado entre las variable de estudio es igual a 0.00, inferior al 
0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe 
relación entre las variables elaboración de EETT y TDR para compras eficientes y gestión. Al respecto 
Gorbaneff (2009), concluyó en su estudio que la contratación pública en Colombia es conflictiva, poco 
eficaz y eficiente; con frecuencia le causa daño patrimonial al Estado. Por otra parte, Castillo y 
Sabroso (2011), indica que en el Perú, el arbitraje relativo a controversias sobre contratación de 
bienes y servicios y contratos de obra con el Estado, es obligatorio y de Derecho. A su vez, Benavides 
(2010), señala la existencia de un comportamiento anticompetitivo. Asimismo, Burzaco (2016), indica 
que la relevancia de los fondos públicos dedicados a la contratación hace imprescindible una reflexión 
sobre la viabilidad de alcanzar fines de interés general que trasciendan el objeto propio de cada 
contrato. Al identificar la relación entre las variables elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes y la gestión se determina que se requiere fundamento teórico para alcanzar al efectividad 
en la dirección administrativa de una institución. 
 
En cuanto a los resultados descriptivos, la variable elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes, presenta un promedio de 35.79 puntos, lo cual la ubica en el nivel de tendencia a 
inadecuado; por tanto, significa que el personal tiene los conocimientos necesarios, sin embargo, 
tienen limitaciones para adaptarse y realizar la elaboración de cuadro de necesidades, el 
cumplimiento del plan anual de contrataciones y cumplimiento de metas institucionales. Este 
resultado guarda relación con la investigación de Faría (2014), determinó que el compromiso de 
responsabilidad social tiene por finalidad garantizar el bienestar general mediante la responsabilidad 
compartida entre el Estado y la contribución de los particulares, según su capacidad. Lora (2011), en 
cuanto a la formulación de especificaciones en los proyectos de edificación en la ciudad de Piura, 
suele tener muchas deficiencias porque no se la considera como una tarea relevante. Por un lado 
colocando gente con poca experiencia en la redacción o porque simplemente se la considera como un 




En cuanto a la variable gestión, el promedio de toda la muestra es de 35.34 puntos, lo cual la ubica en 
el nivel de tendencia a ineficaz; por tanto, significa que el personal considera que la alta dirección 
tiene limitaciones en cuanto a la eficiencia para la disposición del tiempo para realizar actividades, 
capacidad para realizar actividades, entre otros que le permitan cumplir con las metas y los objetivos. 
Los resultados expuestos coinciden con Vargas (2011), quien señala que la reconstrucción territorial 
que privilegia al gobierno local en la determinación autónoma de espacios de decisión pública de 
abajo hacia arriba, tiene que promover la corresponsabilidad de las competencias en la gestión 
pública en los diferentes niveles de gobierno y en la concertación de proyectos conjuntos de 
desarrollo entre los sectores público y privado. Por otra parte, Torres (2010), señala que es 
responsabilidad de la auditoría interna verificar que todos estos principios básicos del buen gobierno 
de las empresas se estén llevando a cabo y cumpliendo en toda la organización. A su vez Portillo 
(2013), señala que La prospectiva es un excelente aliado de la planificación estratégica, ésta 
proporciona una visión de futuro, un excelente reflector que inunda de luz las situaciones de 
aceptación o rechazo de los actores. 
CONCLUSIONES 
1. De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable elaboración de EETT y TDR para compras 
eficientes, el promedio de toda la muestra es de 35.79 puntos, lo cual la ubica en el nivel de 
tendencia a inadecuado; por tanto, significa que el personal tiene los conocimientos necesarios, sin 
embargo, tienen limitaciones para adaptarse y realizar la elaboración de cuadro de necesidades, el 
cumplimiento del plan anual de contrataciones y cumplimiento de metas institucionales. 
2. De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la variable gestión, el promedio de toda la muestra 
es de 35.34 puntos, lo cual la ubica en el nivel de tendencia a ineficaz; por tanto, significa que el 
personal considera que la alta dirección tiene limitaciones en cuanto a la eficiencia para la disposición 
del tiempo para realizar actividades, capacidad para realizar actividades, entre otros que le permitan 
cumplir con las metas y los objetivos. 
3. El coeficiente de correlación de Spearman entre las variables elaboración de EETT y TDR para 
compras eficientes y gestión, según la percepción de los trabajadores es de 0.755, lo cual indica la 
existencia de una correlación positiva alta. 
4. La dimensión cumplimiento del plan anual de contrataciones es la que tiene mayor relación con la 
variable gestión con un 0.671 positiva moderada, lo que demuestra que mientras mejor se dé la 
 
 
consolidación y el levantamiento de observaciones en cuanto al plan anual de contrataciones, 
mejores se dará elaboración de cuadro de necesidades y cumplimiento de metas institucionales. 
RECOMENDACIONES 
En la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios es necesario 
difundir políticas que permitan al personal Técnico Administrativo involucrarse con la gestión para 
que de esa manera al momento que se haga los pedidos de compras y servicios deben ir bien 
formulados con sus especificaciones técnicas y términos de referencia, y el área encargado de las 
adquisiciones y contrataciones no tenga problemas al momento de hacer el estudio de mercado. 
La Oficina de Personal (recursos humanos) debe realizar capacitaciones y asesoría en cuanto al 
proceso y normativa requerida para la realización de compras eficientes como la elaboración de 
cuadro de necesidades, el cumplimiento del plan anual de contrataciones y cumplimiento de metas 
institucionales. 
Se sugiere que la forma de comunicación que tiene la Alta Gerencia con el personal se de manera 
horizontal sin necesidad de recurrir a la verticalidad debido a que dificulta y limita el intercambio de 
información. 
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